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GEÇMİŞ ZAMANLAR:
Pariste büyük kadın terzihaneleri
Parisin büyük kadın terzihaneleri 
her sene Fransaya milyonlar kazan­
dıran müesseselerdendir, ve Avrupa 
ve Amerikanın zengin ailelerini Parise 
cezbeden âmillerdendir.
Bu terzihaneler her mevsime göre 
modalar icadile yaptıkları zarif tuva­
letleri zengin yerlilere ve ecnebi mi­
safirlere ve bir çoğunu da harice sevk 
ile ve kârile satmanın yollarını bilir­
ler.
Eskidenberi hiç bir millet bu süslü 
tuvaletleri vücude getiren Parisli sa­
natkârlara rekabet edememişlerdir. En 
meşhur terzihaneler (Nort), (Paken), 
(Duse), (Öyye) ve (Kalo) müessesele- 
ri idi ve her birinde beş altı yüz amele 
çalışırdı. Çıkardıkları tuvaletlerin fi- 
atleri kumaşlarının ve harçlarının ve 
süslerinin nevilerine göre 700 frank 
tan 4 bin franga (altın frank) kadar 
idi. Bunlardan başka Pariste ucuz ve 
fakaf gösterişli kumaşlar ve harçlar 
kullanan ikinci derecede terzihaneler 
de vardı ki, bu müesseselerin yeni mo­
daları takip ile külliyetle yaptıkları 
tuvaletlerin fiatleri 150-300 frank (al­
tın frank) arasında idi.
Yeni moda tuvaletlerin sürümü pas­
kalyaya doğru baharda başlar ve bü­
yük at yarışları bitinceye kadar de­
vam eder. Terziler hüner ve marifet­
lerini ve zerafetlerini gösterip müşte­
ri kazanmak için Parisin en parlak ve 
en cemiyetli olan bu mevsiminde me­
sirelere, kurslara, tiyatrolara, umumî 
müsamerelere, konserlere ve sergilere 
kendi müesseselerine mensup genç ka­
dınların en güzellerini ve en biçimli­
lerini son moda tuvaletlerle süsleyip 
manken olarak yollarlar.
Moda icadı herkesin elinden gelen 
işlerden değildir. Bunları terzihaneler­
de hilkaten zarif ve hüsnütabiate ve 
vâsi karihaye malik emsali nadir mo­
delci kadın artistler müzelerdeki tab­
lolardan ve eski zamanlardan kalma 
resimli kıyafetnamelerden ilham ala­
rak hazırlarlar ve müesseselerinin us- 
tabaşılarile beraber bunların kusurla­
rını tashih ve kullanacakları kumaş­
ların ve harçlerin cinslerini ve renk­
lerini tayin ettikten sonra fabrikalara 
sipariş verirler ve fakat ısmarladıkla­
rı şeylerin aynini bir seneden evvel 
yani modaları geçmeden yapıp başka­
larına satmamağı da fabrikacılara 
taahhüd ettirirler ve bu şarta riyate 
etmiyen fabrikalardan tazminat alır­
lardı.
Bu meşhur terzihanelerin müzey­
yen ve mükellef salonları Parisin en 
şerefli mahallelerindeki saray gibi 
cesim ve muhteşem konaklar da idi.
Terzihanelerin birinci derecede 
ehemmiyetli erkânı kadın makastar 
ustalarile satıcı ustalarıdır. Makastar 
ustaların vazifeleri müşterilerin be­
ğendikleri tuvaletleri kusursuz kesip 
biçerek p ro v ^ n n ı yapmakla beraber 
modelcilere çıkaracakları modalara 
dair fikir vermektir. Satıcı ustaların
vazifesi de müşterilere boylarına, cüs­
selerine, hallerine ve simalarına göre 
en yakışacak modelleri arzile beğen­
dirmek ve mümkün olduğu kadar pa- 
halıya aldırmak, nazikâne hüsnümün 
meleler ile müşerilerin memnuniyeti­
ni ve teveccühlerini kazanmaktır. Ay­
ni zamanda veresiye siparişte bulun­
mak isteyen müşterilere kredi yap­
mak caiz olup olmadığını gizlice öğ­
renmek ve kestirmektir. Hasılı satıcı 
ustalar umumiyetle fetanet ve dira­
yetleri sayesinde kendilerini müşte­
rilere sevdirirler ve müesseselerinin hu» 
kuk ve menafiini de vikaye ederler. 
Bunların mukannen aylıkları bin 
frank raddesinde olduğu gibi mükem­
mel kahvaltılarını ve dejeneleri mües­
seseler tarafından veriliyordu. Hususî 
olarak açık kapalı süslü arabaları var­
dı. Fakat bu ustaların varidatını ve 
kazançlarını kabartan siparişler üze­
rinden aldıkları değerli komisyonlar 
ve zengin müşterilerin verdikleri bah­
şişlerdi. Herhalde kazançları senede 
seksen bin franktan aşağı düşmezdi.
Patronlara gelince bunların senevi 
satışları yirmi, yirmi beş milyon fran­
gı bulurdu. Bu azîm alışverişin bırak­
tığı kâr ve temettü külliyetli bir ye­
kûn teşkil ederdi. Yirmi yirmibeş se­
ne zarfından külliyetli mal ve servet 
sahibi olurlardı. Saray gibi konaklar 
edinirler ve nadide tablolarla ve an­
tika nevinden nefis eşya ile süsleyip 
şahane hayat sürerlerdi. Herhalde 
âmiyane ve esnafvari ömür sürmez­
lerdi. Kibarlarla ve artistlerle hem- 
meclis olurlar mükellef müsamereler 
ve ziyafetler verirlerdi.
Bu patronlardan Mösyö Dose men­
sup olduğu meslekte hüsnütabiatini 
ve hüner ve marifetini herkese tanıt­
mış olmakla beraber ulûm ve fünuna 
ve hasseten edebiyata da rağbeti ve 
vukufu vardı. Konağı müze gibi mü­
kellef ve müzeyyen idi. En nadir ki­
taplardan mürekkep bir de kütüphane 
yapmıştı. Üdebayi ve meraklı dostları­
nı davet ederdi ve dinelerle ikram eder­
di. Koleksiyonlarını göstermek ile if­
tihar eylerdi. Cidden emsalsiz kitap­
ları havi olan kütüphanesini de Paris 
şehrine vakfetmişti.
Madam Paken de saray gibi terzi­
haneden başka biriktirdiği külliyetli 
servet sayesinde mükemmel ve mü­
zeyyen bir konak yaptırmıştı. Türlü 
nefis eşya koleksiyonları ile süslemiş­
ti. Yazlık büyük köşkleri de vardı. Bu 
nadide koleksiyonlardan ve zarif eşya­
larından maada madam Pakenin mü­
cevherleri ve kıymetli incileri de meş­
hurdu. Hüsnüane malik olmakla be­
raber fıkara hakkında rahm ve şef­
kati mebzul idi. İhtiyaçlı işçilerinin 
imdadına yetişmekle mütelezziz idi. 
Hayır ve hasenat sahibi olduğu için 
hükümet kendisini Lejion donör ni- 
şanile taltif etmişti.
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